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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 84 DE 13 DE ABRIL DE 2015 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR o titular da das unidades abaixo relacionadas e seus 
respectivos substitutos como gestores e gestores substitutos do Contrato STJ n. 25/2015 
(Processo STJ n. 6493/2014), firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- ECT, que tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que 
atendam às necessidades da contratante, mediante adesão ao(s) anexo(s) deste 
instrumento contratual que, individualmente, carateriza(m) cada modalidade envolvida, 
devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das 
demais providências relativas ao mencionado contrato. 
 
GESTOR OBJETO 
SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO 
 
SEDEX, Unidades Postais e Malote. 









                    
 
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
